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ABSTRAK 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan nyata yang secara langsung 
dilaksanakan mahasiswa dalam rangka mengimplementasikan teori yang didapat dari bangku 
perkuliahan. Salah satu lokasi PPL 2014 ialah Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga 
Kabupaten Magelang yang kemudian mahasiswa dibagi menjadi beberapa lokasi salah satunya 
adalah UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Muntilan. UPT Disdikpora 
Kecamatan Muntilan terletak di Jalan Tentara Pelajar 47, Tamanagung, Kecamatan Muntilan. 
Mengelola 38 SD dan 48 TK yang ada di Kecamatan Muntilan. 
Mahasiswa PPL 2014 melaksanakan dua jenis program yaitu program kelompok dan 
program individu. Program kelompok merupakan gabungan dari 3 program yang dimiliki 
masing-masing mahasiswa sedangkan program individu merupakan program yang dirancang 
oleh individu. Program individu yang dilaksanakan ialah Program Budaya Menabung yang 
menunjuk sasaran anak kelas III dan IV Sekolah Dasar. Program ini dilaksanakan di 3 Sekolah 
Dasar, yaitu: SDN Tamanagung2, SDN Ngawen dan SDN Gunungpring2. 
Selama PPL berlangung mahasiswa banyak sekali mendapatkan ilmu serta pengalaman 
yang kelak diharapkan dapat digunakan pada saat terjun langsung ke lingkungan masyarakat. 
Dari program menabung ini banyak sekali manfaat yang ada salah satunya siswa dapat 
menjadi jiwa yang mandiri. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan nyata yang secara langsung dilaksanakan 
mahasiswa dalam rangka mengimplementasikan teori yang didapat dari bangku perkuliahan. Mahasiswa 
diharapkan dapat mengaktualisasikan disiplin ilmu yang masih dalam tataran teoritis tersebut terhadap 
realisasi praktis dengan bentuk pengabdian dan pendampingan langsung. Tujuan yang ingin dicapai dari 
kegiatan terpadu tersebut yaitu mengembangkan kopetensi mahasiswa sebagai calon pendidik atau tenaga 
kependidikan. 
Meski kegiatan PPL memiliki batasan waktu, namun yang terpenting di sini adalah bagaimana 
mahasiswa bisa menjadikan pendidikan sebagai suatu prioritas utama dengan menyeleksi berbagai 
pengalaman yang diperoleh dari praktik secara langsung, mulai dari berusaha untuk beradaptasi, 
bersosialisasi, dan saling membantu dalam menjalankan berbagai program kerja hingga memberikan solusi 
terhadap problematika yang timbul. 
Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh mahasiswa program 
studi Kebijakan Pendidikan Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta, adalah kegiatan yang memiliki tujuan mengembangkan kompetensi 
mahasiswa yang bertumpu pada kegiatan yang meliputi empat kompetensi yang dimiliki Program Studi 
yaitu : 
1. Kompetensi sebagai Peneliti 
2. Kompetensi sebagai Perancang 
3. Kompetensi sebagai Fasilitator 
4. Kompetensi sebagai Networker / Pembangun  
Untuk itu, bidang kegiatan PPL mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan diharapkan dapat sesuai dengan 
keempat kompetensi diatas. Selain itu, dengan kegiatan PPL ini mahasiswa juga diharapkan mampu 
memahami dan menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang nyata ada di masyarakat. Dengan begitu, 
mahasiswa akan mendapatkan wawasan baru, mengembangkan kompetensi, dan juga pengalaman kerja 
yang nantinya sangat berguna bagi mahasiswa ketika terjun di dunia nyata. 
A. ANALISIS SITUASI UPT DISDIKPORA KECAMATAN MUNTILAN 
Kelompok PPL UNY 399 bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Magelang. Kelompok PPL UNY 399 berjumlah 12 orang yang ditempatkan di Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, UPT Disdikpora Kecamatan Borobudur, UPT Disdikpora 
Kecamatan Muntilan, dan UPT Disdikpora Kecamatan Srumbung. 
UPT Disdikpora Kecamatan Muntilan terletak di Jalan Tentara Pelajar 47, Tamanagung, Muntilan. 
Jarak UPT Disdikpora Kecamatan Muntilan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Magelang kurang lebih 15 km. untuk jarak UPT Kecamatan Disdikpora Muntilan dengan 
UPT Kecamatan Srumbung kurang lebih 20 km. Dan untuk jarak UPT Disdikpora Kecamatan 
Muntilan dengan UPT Disdikpora Kecamatan Borobudur kurang lebih 20 km. 
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Tugas dari UPT Disdikpora Kecamatan Muntilan ialah merupakan tangan kanan dari Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang yang mengelola Sekolah Dasar (SD), Taman 
Kanak-kanak (TK), Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
1. Data Sekolah Sd dan Tk di Wilayah Kecamatan Muntilan 
a. SD 
1) SD Negeri Sedayu 1 
2) SD Negeri Sedayu 2 
3) SD Negeri Sedayu 4 
4) SD Negeri Muntilan 3 
5) SD Negeri Tamanagung 1 
6) SD Negeri Tamanagung 2 
7) SD Negeri Tamanagung 3 
8) SD Negeri Tamanagung 4 
9) SD Negeri Gondosuli 1 
10) SD Negeri Gondosuli 2 
11) SD Negeri Adikarto 1 
12) SD Negeri Adikarto 2 
13) SD Negeri Menayu 1 
14) SD Negeri Menayu 2 
15) SD Negeri Congkrang 1 
16) SD Negeri Congkrang 2 
17) SD Negeri Sriwedari  
18) SD Negeri Sokorini 1 
19) SD Negeri Tanjung 
20) SD Negeri Muntilan 
21) SD Negeri Gunungpring 1 
22) SD Negeri Gunungpring 2 
23) SD Negeri Gunungpring 3 
24) SD Negeri Gunungpring 4 
25) SD Negeri Keji 1 
26) SD Negeri Keji 2 
27) SD Negeri Pucungrejo 1 
28) SD Negeri Pucungrejo 2 
29) SD Negeri Ngawen  
30) SD Pangudi Luhur 
31) SD Muh. Tamanagung 
32) SD LB Ma’arif Muntilan 
33) SD Terpadu Ma’arif Gunungpring 
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34) SD Bentara Wacana 
35) SD Marsudirini St. Yosep 
36) SD Marsudirini Mater Dei 
b. TK 
1) TK Pertiwi 2 Muntilan 
2) TK Pertiwi Tamanagung 
3) TK Pertiwi Ngawen 
4) TK Pertiwi Gunugpring 
5) TK Pertiwi Desa Keji 
6) TK Kanisius Siswa Siswi 
7) TK Marsudirini St. Theresia 
8) TK Bentara Wacana 
9) TK Muslimat NU Pucungrejo 
10) TK Muslimat NU Bintaro Gunungpring 
11) TK Muslimat NU Gunungpring 2 
12) TK Muslimat NU Gunungpring 3 
13) TK Masyitoh Menayu 
14) TK Sokorini 
15) TK ABA Tamanagung 
16) TK ABA Gunungpring 3 
17) TK ABA Randukuning  
18) TK ABA Patosan 
19) TK ABA Congkrang 
20) TK ABA Wonosari 
21) TK ABA Ngawen 
22) TK ABA Karasan Keji  3 
23) TK PGRI Muntilan 
24) TK ABA Tanjung 
25) TK ABA Carikan 
26) TK ABA Menayu 
27) TK ABA Kendalgrowong 
28) TK ABA Tambakan 
29) TK ABA Kauman 
30) TK ABA Banaran 
31) TK ABA Gatan Nepen Gunungpring 
32) TK ABA Keji 2 
33) TK ABA Ponggol 
34) TK ABA Keji 2 Muntilan 
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35) TK ABA Sriwedari 
36) TK ABA Al Ahda Pucungrejo 
37) TK ABA Kaweron 
38) TK Muslimat NU Tamanagung 1 
39) TK Muslimat NU Tamanagung 2 
40) TK Muslimat Sokorini 
41) TK Muslimat Wonoboyo 
42) TK Muslimat NU Congkrang 1 
43) TK Hidayatul Murtadlo Muslimat NU 
44) TK IT Pelita Hati 
45) TK Adikarto 3 
46) TK RA Mus. NU Adikarto 1 
47) TK RA Mus. NU Congkrang 2 
48) TK Insan Robbani 
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL 
Program kegiatan PPL terangkum dalam beberapa kegiatan yang mengacu pada matrik 
program yang telah di buat sebelum kegiatan PPL dilaksanakan. Program yang disusun untuk 
dilaksankan dalam PPL ialah program yang berkaitan dengan prodi Kebijakan Pendidikan. 
Rumusan dan rancangan kegiatan PPL telah disosialisasikan terlebih dahulu dengan Pembimbing 
Lapangan di UPT Disdikpora Kecamatan Muntilan. Maka Perencanaan untuk Program PPL Prodi 
Kebijakan Pendidikan 2014 yang berlokasi di UPT Disdikpora Kecamatan Muntilan adalah sebagai 
berikut: 
1. Program PPL Individu  
Program Budaya Menabung Guna Membentuk Jiwa Kemandirian Siswa. 
2. Program PPL Indsidental 
a. Apel pagi. 
b. Pengelompokkan daftar gaji Pegawai Negeri Sipil dari Bulan Juni-September 
tahun 2014. 
c. Pengelompokkan LPJ BOS di tahun 2014 caturwulan I dan II. 
d. Membantu membuat Power Point paparan hasil PKKS (Penilaian Kinerja 
Kepalas Sekolah). 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
A. PERSIAPAN 
1. Persiapan Umum 
a. Observasi 
Sebelum penerjunan mahasiswa PPL ke lokasi PPL yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Magelang, kelompok PPL 399 UNY 2014 yang berjumlah 12 orang 
bersama dengan Dosen Pembimbing PPL Bapak Joko Sri Sukardi, M. Si bersama-sama 
berkoordinasi dengan Bapak Drs. Rachmat Subarkah, M. Pd untuk mengetahui dimana 
mahasiswa PPL UNY 2014 akan ditempatkan untuk menjalankan PPL UNY 2014.  
Setelah dilakukan koordinasi, ditetapkan bahwa mahasiswa PPL 2014 tidak hanya berlokasi 
di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelan saja tetapi ditempatkan di 3 UPT 
Disdikpora yang ada di Kabupaten Magelang. Dari 12 mahasiswa PPL UNY, 3 orang 
ditempatkan di UPT Disdikpora Muntilan, 2 orang di tempatkan di UPT Disdikpora Srumbung, 2 
orang ditempatkan di UPT Disdikpora Borobudur dan 5 orang di tempatkan di Sub-sub Bagian 
yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. 
Setelah pembagian lokasi, dilakukanlah observasi oleh mahasiswa ditempat lokasi PPL UNY 
masing-masing. Untuk penulis dilakukan observasi di UPT Disdikpora Muntilan. Observasi 
dilakukan sebelum penerujunan PPL UNY 2014. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui keadaan yang ada di Kecamatan Muntilan. Observasi dilakukan bersama dengan 3 
mahasiswa yang ditempatkan di UPT Disdikpora Muntilan. Hasil dari observasi selanjutnya 
dijadikan bahan olah yang akan digunakan untuk menyusun program individu PPL 2014.  
b. Pembekalan Oleh DPL 
Dalam kegiatan ini mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan  dari 
jurusan dengan total mahasiswa yang berjumlah 12 orang. Disini mahasiswa diberikan 
bimbingan oleh DPL tentang apa yang harus dilakukan selama PPL UNY 2014 
berlangsung. Setelah pengetahuan tentang PPL selanjutnya DPL memberikan bimbingan 
tentang penyusunan proposal PPL UNY 2014, setelah itu DPL memberikan arahan tentang 
program apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing siswa. 
 Bimbingan DPL ini dilakukans setiap minggu setiap hari jumat. Pembekalan dari 
DPL ini diharapkan dapat digunakan mahasiswa sebagai persiapan diri dalam pelaksanaan 
PPL UNY 2014 setelah diterjunkan di lokasi PPL nantinya. 
2. Persiapan Khusus 
Persiapan khusus dilakukan guna mempersiapkan segala keperluan didalam melaksanakan 
program PPL. Persiapan khusus ini dilakukan setelah penerjunaan mahasiswa PPL UNY 
diterjunkan di lapangan, adapun persiapan khsusus yang dilakukan penulis ialah sebagai berikut: 
a. Koordinasi program dengan kepala sekola yang ada di Kecamatan Muntilan. 
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Koordinasi ini dilakukan pada tanggal 12 Juli 2014. Koordinasi dilakukan pada saat rapat 
koordinasi Kepala Sekolah dengan UPT Disdikpora Kecamatan Muntilan. Mahasiswa PPL 
diberikan kesempatan untuk persentasi mengenai program masing-masing individu yang 
akan dijalankan di Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Muntilan.  
b. Melakukan observasi ke sekolah yang dipilih untuk dilaksanakannya program budaya 
menabung. 
Setelah dilakukannya koordinnasi dengan Kepala Sekolah, kemudian mahasiswa memilih 
sekolah yang akan dijadikan sasaran dalam pelaksanaan program budaya menabung. Ada 
3 Sekolah Dasar yang menjadi sasaran program budaya menabung, yaitu SD Negeri 
Tamanagung 2, SD Negeri Ngawen dan SD Negeri Gunungpring 2.  
c. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru wali kelas mengenai program budaya 
menabung. 
Setelah menentukan sasaran Sekolah Dasar, selanjutnya mahasiswa melakukan koordinasi 
berupa ijin untuk menjalankan program budaya menabung di sekolah tersebut. Sasaran 
siswa untuk masing-masing Sekolah Dasar ialah kelas III dan kelas IV. Selanjutnya 
koordinasi dilakukang dengan masing-masing wali kelas guna menentukan jadwal 
pelaksanaan program budaya menabung. 
d. Memberikan tugas kepada siswa mengenai program budaya menabung. 
Tugas diberikan kepada siswa beberapa hari sebelum pelaksanaan program budaya 
menabung. Tugas yang diberikan berupa masing-masing siswa membawa botol plastic 
bekas berukuran 1,5 Liter, kuas, dan gelas plastic bekas. Penugasan tersebut nantinya akan 
digunakan untuk melaksanakan program budaya menabung. 
e. Mempersiapkan segala kebutuhan guna melaksankan program budaya menabung. 
Mahasiswa mempersiapkan segala kebutuhan dalam melaksanakan program budaya 
menabung, antara lain absen kelas III dan kelas IV, alat yang digunakan untuk membuat 
tabungan seperti cat, kuas, tinner, dan tissue serta media untuk sosialisasi tentang budaya 
menabung. 
B. PELAKSANAAN 
Pelaksanaan Program Budaya Menabung: 
1. SD Negeri Tamanagung 2 
a. Tujuan : menanamkan jiwa mandiri kepada siswa sejak kecil melalui budaya menabung. 
b. Manfaat : 
1) Bagi siswa: 
a) Melatih siswa untuk belajar hemat tidak menghambur-hamburkan uang. 
b) Melatih siswa untuk membedakan mana kepentingan yang didahulukan dengan 
kepentingan lain. 
c) Siswa memiliki motivasi untuk berusaha mewujudkan keinginan melalui usaha 
dirinya sendiri. 
d) Siswa mampu memahami dan melaksanakan pengertian dan manfaat dari budaya 
menabung. 
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2) Bagi sekolah:  
a) Tersosialisasikannya program menabung yang telah ada kepada siswa. 
b) Menjadi bahan evaluasi kebijakan pihak sekolah terkait program menabung. 
c. Sasaran : Siswa kelas III dan kelas IV dengan jumlah kelas III berjumlah 34 siswa dan kelas 
IV berjumlah 30 siswa. 
d. Waktu : Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014, pukul 08.00 s/d 12.00 WIB 
e. Tahap pelaksanaan: 
1) Memberikan tugas kepada siswa memabawa perlengkapan untuk membuat 
tabungan/celengan berupa: botol plastic bekas berukuran 1.5 liter, gelas plastic bekas dan 
gunting beberapa hari sebelum pelaksanaan program budaya menabung. 
2) Sosialisasi pengertian dan manfaat menabung menggunakan media power point di hari 
pelaksanaan program budaya menabung. 
3) Menjelaskan kepada siswa cara membuat tabungan/celengan menggunakan botol plastic 
bekas. 
4) Siswa menerapkan cara membuat tabungan/celengan dengan menggunakan botol plastic 
bekas. Disini siswa diberikan kesempatan untuk berkreasi dalam menghias tabungan 
mereka dengan menggunakan cat yang telah disediakan. 
5) Selanjutnya siswa menabung dengan jumlah tabungan yang siswa kehendaki sendiri.  
6) Pada waktu kurang lebih dua minggu semua siswa menghitung jumlah uang yang sudah 
mereka tabung. Berikut data jumlah tabungan siswa SD Negeri Tamanagung 2 kelas III 
dan IV. 
f. Hambatan : tidak ada hambatan 
g. Evaluasi : pelaksanaan program budaya menabung di SD Negeri Tamanagung 2 berjalan 
dengan lancar. Siswa-siswi sangat antusias dengan program budaya menabung terutama 
dengan adanya pembuatan tabungan/celengan sendiri yang harapannya dapat membangkitkan 
semangat siswa-siswi untuk menabung. 
2. SD Negeri Ngawen 
a. Tujuan : menanamkan jiwa mandiri kepada siswa sejak kecil melalui budaya menabung. 
b. Manfaat : 
1) Bagi siswa: 
a) Melatih siswa untuk belajar hemat tidak menghambur-hamburkan uang. 
b) Melatih siswa untuk membedakan mana kepentingan yang didahulukan dengan 
kepentingan lain. 
c) Siswa memiliki motivasi untuk berusaha mewujudkan keinginan melalui usaha 
dirinya sendiri. 
d) Siswa mampu memahami dan melaksanakan pengertian dan manfaat dari budaya 
menabung. 
2) Bagi sekolah:  
a) Tersosialisasikannya program menabung yang telah ada kepada siswa. 
b) Menjadi bahan evaluasi kebijakan pihak sekolah terkait program menabung. 
c. Sasaran : siswa kelas III dan kelas IV dengan jumlah kelas III berjumlah 13 siswa dan kelas 
IV berjumlah 13 siswa. 
d. Waktu : Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, pukul 08.00 s/d 12.00 WIB 
e. Tahap pelaksanaan: 
1) Memberikan tugas kepada siswa memabawa perlengkapan untuk membuat 
tabungan/celengan berupa: botol plastic bekas berukuran 1.5 liter, gelas plastic bekas dan 
gunting beberapa hari sebelum pelaksanaan program budaya menabung. 
2) Sosialisasi pengertian dan manfaat menabung menggunakan media power point di hari 
pelaksanaan program budaya menabung. 
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3) Menjelaskan kepada siswa cara membuat tabungan/celengan menggunakan botol plastic 
bekas. 
4) Siswa menerapkan cara membuat tabungan/celengan dengan menggunakan botol plastic 
bekas. Disini siswa diberikan kesempatan untuk berkreasi dalam menghias tabungan 
mereka dengan menggunakan cat yang telah disediakan. 
5) Selanjutnya siswa menabung dengan jumlah tabungan yang siswa kehendaki sendiri.  
6) Pada waktu kurang lebih dua minggu semua siswa menghitung jumlah uang yang sudah 
mereka tabung. Berikut data jumlah tabungan siswa SD Negeri Ngawen kelas III dan IV. 
f. Hambatan : tidak ada hambatan 
g. Evaluasi : pelaksanaan program budaya menabung di SD Negeri Ngawen berjalan dengan 
lancar. Siswa-siswi sangat antusias dengan program budaya menabung terutama dengan 
adanya pembuatan tabungan/celengan sendiri yang harapannya dapat membangkitkan 
semangat siswa-siswi untuk menabung. 
3. SD Negeri Gunungpring 2 
a. Tujuan : menanamkan jiwa mandiri kepada siswa sejak kecil melalui budaya menabung. 
b. Manfaat : 
1) Bagi siswa: 
a) Melatih siswa untuk belajar hemat tidak menghambur-hamburkan uang. 
b) Melatih siswa untuk membedakan mana kepentingan yang didahulukan dengan 
kepentingan lain. 
c) Siswa memiliki motivasi untuk berusaha mewujudkan keinginan melalui usaha 
dirinya sendiri. 
d) Siswa mampu memahami dan melaksanakan pengertian dan manfaat dari budaya 
menabung. 
2) Bagi sekolah:  
a) Tersosialisasikannya program menabung yang telah ada kepada siswa. 
b) Menjadi bahan evaluasi kebijakan pihak sekolah terkait program menabung. 
c. Sasaran : siswa kelas III dan kelas IV dengan jumlah kelas III berjumlah 54 siswa dan kelas 
IV berjumlah 50 siswa. 
d. Waktu : Kamis dan Jumat, tanggal 21-22 Agustus 2014, pukul 08.00 s/d 12.00 WIB 
e. Tahap pelaksanaan: 
1) Memberikan tugas kepada siswa memabawa perlengkapan untuk membuat 
tabungan/celengan berupa: botol plastic bekas berukuran 1.5 liter, gelas plastic bekas dan 
gunting beberapa hari sebelum pelaksanaan program budaya menabung. 
2) Sosialisasi pengertian dan manfaat menabung menggunakan media power point di hari 
pelaksanaan program budaya menabung. 
3) Menjelaskan kepada siswa cara membuat tabungan/celengan menggunakan botol plastic 
bekas. 
4) Siswa menerapkan cara membuat tabungan/celengan dengan menggunakan botol plastic 
bekas. Disini siswa diberikan kesempatan untuk berkreasi dalam menghias tabungan 
mereka dengan menggunakan cat yang telah disediakan. 
5) Selanjutnya siswa menabung dengan jumlah tabungan yang siswa kehendaki sendiri.  
6) Pada waktu kurang lebih dua minggu semua siswa menghitung jumlah uang yang sudah 
mereka tabung. Berikut data jumlah tabungan siswa SD Negeri Gunungpring 2 kelas III 
dan IV. 
f) Hambatan : tidak ada hambatan 
g) Evaluasi : pelaksanaan program budaya menabung di SD Negeri Gunungpring 2 berjalan 
dengan lancar. Siswa-siswi sangat antusias dengan program budaya menabung terutama 
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dengan adanya pembuatan tabungan/celengan sendiri yang harapannya dapat membangkitkan 
semangat siswa-siswi untuk menabung. 
 
C. ANALISIS HASIL 
Pelaksanaan program budaya menabung di 3 Sekolah Dasar Negeri yaitu SD Negeri Tamanagung 
2, SD Negeri Ngawen, SD Negeri Gunungpring 2 yang masing-masing tiap sekolah dilaksanakan pada 
kelas III dan kelas IV. Pelaksanaan dilakukan dihari yang berbeda sesuai dengan koordinasi yang 
dilakukan dengan pihak sekolah. 
Langkah pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan program ialah berkoordinasi dengan masing-
masing Kepala Sekolah mengenai program budaya menabung yang selanjutnya berkoordinasi dengan 
wali kelas yang langsung berhubungan dengan siswa. Koordinasi yang dilakukan dengan 3 Sekolah 
Dasar berjalan dengan baik sehingga program budaya menabung dapat dilaksanakan di 3 Sekolah 
Dasar tersebut. 
Setelah koordinasi dengan pihak sekolah, langkah selanjutnya ialah mensosialisasikan dan 
melaksanakan program budaya menabun oleh siswa kelas III dan kelas IV. Program budaya menabung 
berjalan selama kurang lebih 2 minggu. Hal ini dikarenakan waktu rentang waktu yang tersedia 
tidaklah banyak. Pelaksanaan program dilakukan dengan membuat tabungan/celengan terlebih dahulu 
oleh siswa sendiri dengan tujuan mengembangkan jiwa kreatifitas, kemandirian, juga semangat untuk 
menabung dengan tabungan/celengan yang siswa buat sendiri. Setelah pembuatan tabungan/celengan 
barulah siswa diperkenankan untuk menabung. Sebelum program budaya menabung ini dilaksanakan 
di masing-masing sekolah pun sudah mempunyai kebijakan menabung untuk siswa. Perbedaan antara 
program budaya menabung dengan kebijakan menabung ialah sumber uang yang digunakan untuk 
menabung. Program budaya menabung ini mempunyai tujuan mengembangkan jiwa kemandirian 
siswa sehingga uang yang digunakan untuk menabung ialah berasal dari uang yang disisihkan oleh 
siswa itu sendiri.  
Kurang lebih selama dua minggu setelah pembuatan tabungan/celengan, uang yang telah ditabung 
oleh siswa lalu dihitung guna melihat seberapa besar semangat siswa untuk menabung. Dari data yang 
telah dikumpulkan melalui data menabung siswa selama dua minggu tersebut, tidak sedikit siswa yang 
memiliki semangat menabung yang tinggi. Ini dikarenakan adanya motivasi yang siswa miliki untuk 
meraih sesuatu yang mereka inginkan.   
D. REFLEKSI 
Hasil yang sudah didapat dari program secara kesuluruhan diperoleh dari tahap persiapan ketahap 
pelaksananaan dengan berjalan lancar sesuai dengan rencana awal saat dilakukannya observasi dan 
koordinasi. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Program PPL merupakan suatu kegiatan yang melatih mahasiswa untuk mengembangkan 
kompetensi yang dimiliki diri mahasiswa sesuai dengan prodi Kebijakan Pendidikan. Waktu kegiatan 
PPL UNY yang dilaksanakan dimulai tanggal 2 Juli hingga 17 September dirasa kurang sempurna 
mengingat PPL dilaksanakan bertepatan dengan bulan Ramadhan dan berkurang karena adanya libur 
Lebaran.  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang sudah dilaksanakan memiliki manfaat yang banyak 
sekali untuk mahasiswa. Sehingga kelak dapat menjadi bekal mahasiswa untuk terjun didalam dunia 
pendidikan sehingga dapat mentransfer pengalaman serta ilmu yang ada untuk masyarakat. 
Program yang telah dijalankan yaitu budaya menabung yang telah dilaksanakan di 3 Sekolah Dasar 
telah berjalan dengan sesuai harapan mahasiswa. Pihak UPT Disdikpora Kecamatan Muntilan dan 
pihak Sekolah juga sudah bekerja sama dengan baik sehingga terlaksanalah program budaya 
menabung selama 2,5 bulan ini. 
Dengan sedikitnya waktu diharapkan program yang telah dijalankan dapat bermanfaat dengan baik 
dan dapat membentuk jiwa kemandirian siswa sesuai dengan tujuan program budaya menabung. 
B. SARAN 
1. Bagi Mahasiswa 
Lebih mempersiapkan mental untuk terjun langsung kepada lingkungan sekolah atau kantor 
yang berbeda dengan lingkungan kuliah. 
2. Bagi Dosen Pembimbing 
Lebih sering memonitoring mahasiswa di lokasi PPL agar tau hamabtan atau kesulitan yang 
mahasiswa hadapi. 
3. Bagi UNY 
Pelaksanaan PPL dan KKN tidak dibarengkan agar mahasiswa lebih bisa focus dalam 
melaksanakan kegiatan PPL dengan hasil yang maksimal. 
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Lampiran 1. Data Menabung Siswa 
PROGRAM BUDAYA MENABUNG  
SISWA KELAS III 
SD NEGERI NGAWEN KECAMATAN MUNTILAN 
NO. 
NO. 
INDUK 
NAMA 
TOTAL 
TABUNGAN 
1 1653 Nugroho Megaranto   
2 1664 Muhammad Bayu Dwi Cahya   
3 1665 Rukmanasari Agus Safi'i   
4 1676 Dwi Iswanto Abidin  Rp 27,000 
5 1677 Septi Selfiani  Rp 19,000 
6 1678 Andi Wahyudi   
7 1679 Ayu Intan Nuraini  Rp 21,00 
8 1680 Aditya Pratama   
9 1681 V. Ryan Bagus Saputra   
10 1683 Aan Al Zahra   
11 1727 Muhammad Fatir Ramadhan   
12 1728 Muhammad Fatur Ramadhan   
13 1729 Azahra Choirunisa  Rp 10,000 
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PROGRAM BUDAYA MENABUNG  
SISWA KELAS IV 
SD NEGERI NGAWEN KECAMATAN MUNTILAN 
NO. 
NO. 
INDUK 
NAMA 
TOTAL 
TABUNGAN 
1 1509 Fentia Finda Astuti  Rp 4,000 
2 1605 Raynaldi Abdul Aziz   
3 1645 Ardian Diaz Saputro  Rp 10,000 
4 1660 Mabel Mafrela Amarka  Rp 7,000 
5 1661 Martinus Trio Rudi Krisnawan   
6 1663 Thomas Sani Valentino   
7 1666 Elsa Mei Rizki  Rp 10,500 
8 1667 Alya Nova Kuntantri  Rp 34,500 
9 1668 Yuliana Mawarti   
10 1684 Berian Nurcahya Bintang   
11 1686 Fetria Ayu Maulani  Rp 11,000 
12 1725 Maria Apriliana   
13 1726 Renate Gafin Puspitasari  Rp 15,000 
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PROGRAM BUDAYA MENABUNG  
SISWA KELAS 4A 
SD NEGERI GUNUNGPRING 2 KECAMATAN MUNTILAN 
NO. 
NOMOR 
INDUK 
NAMA  
TOTAL 
TABUNGAN 
1 3634 Adi Kurniawan   
2 3676 Rangga Lendra Adriawan   
3 3679 Ryo Sunsrise Mahameru S   
4 3681 Setyo Wicaksono   
5 3692 Kautsar Divina Sejati  Rp 6,500 
6 3696 Ahmad Sabiq Hutomo   
7 3703 Eky Fajar Aditya   
8 3751 Agung Rangga Prayuda   
9 3753 Ahmad Rifai  Rp 9,000 
10 3754 Anjani Rifka Dewi  Rp 35,500 
11 3757 Dani Dwi Kusuma  Rp 83,700 
12 3758 Eva Aprelia  Rp 20,000 
13 3761 Indri Anitasari  Rp 10,000 
14 3766 Muhammad Fery Fajri   
15 3773 Aboyu Rauhillah Khafiah   
16 3777 Cindy Dwi Puspitasari  Rp 24,200 
17 3781 Intan Nur Chalimah  Rp 15,000 
18 3785 Khoirun Nisa  Rp 29,500 
19 3786 Muhammad Tri Hanafi   
20 3787 Muhammad Nasrul Hakim   
21 3788 Muhammad Bagas Ade P  Rp 54,000 
22 3790 Nabila Noviandini  Rp 6,000 
23 3791 Nisrina Hanifah  Rp 6,000 
24 3793 Rizki Agung Nugroho   
25 3795 Riyan Rahmat Dani   
26 3800 Tiara Rachmatul  Rp 30,500 
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PROGRAM BUDAYA MENABUNG  
SISWA KELAS 4B 
SD NEGERI GUNUNGPRING 2 KECAMATAN MUNTILAN 
NO. 
NOMOR 
INDUK 
NAMA  
TOTAL 
TABUNGAN 
1 3695 Ade Risky Ramadhan   
2 3734 Muhammad Wahyu Musyaza   
3 3700 Arfina Dwi Rahmawati   
4 3714 Yusuf Febrianto   
5 3752 Afriza Agus Setiabudi   
6 3755 Arif Prasetya Nugroho  Rp 1,000 
7 3756 Ayu Ratna Dewi   
8 3759 Husna Arfiani   
9 3765 Muhammad Ali Ramadhani   
10 3767 Muhammad Indrajati   
11 3770 Safina Amelinda   
12 3771 Satria Dewa Ramadhan   
13 3772 Afida Aulia Kharisma  Rp 8,000 
14 3774 Achmad Syarif Hidayat   
15 3776 Bella Eviza Meyswa   
16 3778 davina Faichatul Febriyani   
17 3782 Jazim Kusuma Anjani  Rp 6,000 
18 3784 Laila Nur Amalia   
19 3785 Muhammad Maulida Mahardika  Rp 65,000 
20 3789 Muhammad Akbar Firmansyah  Rp 3,500 
21 3792 Oryza Embun Putri Santoso  Rp 14,000 
22 3794 Rachel Reza Andhika   
23 3796 Ramadhani Pratama Putra   
24 3799 Siti Isni Salma Nayla Zahra   
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PROGRAM BUDAYA MENABUNG  
SISWA KELAS 3 
SD NEGERI TAMANAGUNG 2 KECAMATAN MUNTILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO. 
NOMOR 
INDUK 
NAMA 
TOTAL 
TABUNGAN 
1 2782 Ageng Tri Cahyo Rp 8,500 
2 2814 Nur Hidayati Rp 20,000 
3 2817 Fiandika Al Malik Ro 29,000 
4 2824 Fitriana  
5 2835 Falisa Ariyanti  Rp 6,000 
6 2837 Affan Razif Faidzin Rp 25,000 
7 2838 Arif Nur Wachid Rp 25,500 
8 2839 Ade Riski Harwanto Rp 9,500 
9 2840 Aulia Putri Febrianti Rp 43,000 
10 2841 Aida Adha Nourinta Rp 15,000 
11 2844 Bima 'Alif Akbar Rp 8,700 
12 2846 Elsa Argiyanti Rp 23,000 
13 2847 Erwan Darmawan Rp 7,000 
14 2848 Eka Fadhil Arisani Rp 15,000 
15 2849 Fathurahman Fajri Rp 16,000 
16 2850 Fadila Nur Aini Rp 15,000 
17 2852 Galih Iman Prayogi Rp 13,000 
18 2853 Ilham Febrianto Rp 43,000 
19 2854 Ismawati Nur Azizah Rp 13,500 
20 2855 Lutfi Khoerul Izha Rp 35,000 
21 2856 Lisnia Damayanti Rp 31,500 
22 2857 Muhamad Arif Nur Viantoro Rp 10,000 
23 2858 Mardiana Riska Rahmawati Rp 12,500 
24 2860 Nadia Syfa Ramadhani Rp 26,500 
25 2861 Najwa Anisa Turrohman Rp 12,500 
26 2863 Olga Arista Wahyan  Rp 31,000 
27 2864 Ria Amalia Rp 8,000 
28 2865 Setiowati  
29 2866 Savira Cahayani Pratiwi Rp 23,000 
30 2867 Septiani Eka Sulistyoningrum Rp 22,000 
31 2868 Sofi Aziz Al Basitu Rp 13,000 
32 2869 Tia Evelina Rp 28,000 
33 2870 Viky Denata Rp 37,000 
34 2871 Wisnu Ahmad Azizi Rp 21,000 
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PROGRAM BUDAYA MENABUNG 
SISWA KELAS 4 
SD NEGERI TAMANAGUNG 2 KECAMATAN MUNTILAN 
 
NO. 
NOMOR 
INDUK 
NAMA 
TOTAL 
TABUNGAN 
1 2716 Ahmad Muhaimin Rp 12,000 
2 2749 Aditiya Yudanta Rp 5,000 
3 2752 Ajrina Khoirunnisa Lestari Rp 10,500 
4 2754 Dimas Dwi Ariyanto Rp 2,000 
5 2775 Vika Saphira Rp 55,000 
6 2776 Wahyu Ramadlon  
7 2778 Putri Kusuma Anggi Rp 27,000 
8 2787 Bagas Tri Atmojo Rp 55,000 
9 2801 Verda Maharani Sulistya Rp 14,400 
10 2809 Solikah Cahayaningsih Rp 6,000 
11 2810 Bagas Adi Pratama Rp 19,000 
12 2812 Muhammad Yusuf Rp 35,500 
13 2813 Wahyu Kristiawan Rp 4,000 
14 2815 Zubai Alamru Binnas Rp 12,000 
15 2816 Sekar Wahyu S Rp 40,000 
16 2818 Yusnia Baroroh Rp 28,000 
17 2819 Astyawati Azzahra Rp 59,,000 
18 2820 Danik Musrifah Rp 21,500 
19 2821 Dika Arumsari Rp 6,000 
20 2825 Ekariski Nurfadila Rp 21,000 
21 2826 Varista Damayanti Rp 27,000 
22 2827 Melisa Rahmawati Rp 14,000 
23 2830 Alfina Cyntya Dewi Rp 17,000 
24 2831 Zumeivia Salwa Diana Rp 24,500 
25 2832 Evana Winny Fadhila Rp 13,000 
26 2833 Pratiwi Kartika Sari Rp 18,500 
27 2895 Fitrotul Khariroh Rp 39,500 
28 2896 Ine Masyitoh Rp 69,100 
29 2897 Haikal Rizka R Rp 26,900 
30 2927 Rona Azza Bestari   
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PROGRAM BUDAYA MENABUNG 
SISWA KELAS 3B 
SD NEGERI GUNUNGPRING 2 KECAMATAN MUNTILAN 
NO 
NOMOR 
INDUK 
NAMA 
TOTAL 
TABUNGAN 
1  Wahyu Supatmawati  
2 3760 Ichwan Prasetya  
3 3797 Rohmah Irmawati Rp 5,000 
4  Roma Duwi N  
5 3824 Afrida Putra Ardana Rp 58,500 
6 3825 Ahmad Khoirunisa Rp 5,00 
7 3826 Avriza Eka K Rp 5,500 
8 3827 Dea Anisa P Rp 4,000 
9 3830 Dyah Shahla A  Rp 8,000 
10 3831 Farhan Luhur Sadewa  
11 3832 Ferina Bella O Rp 1,000 
12 3834 Galuh Putri M  
13 3835 Muhammad Nur Hanafi Rp 5,000 
14 3836 Muhammad Sodiq  
15 3837 Muhammad Fikri Y Rp 7,000 
16 3838 Novita Sari Rp 5,000 
17 3839 Rohma Firda N Rp 1,500 
18 3840 Salsabila Salma A  Rp 1,500 
19 3841 Salsa Selviasari Rp 2,500 
20 3842 Samsul Arifin Rp 5,000 
21 3843 Sekar Zulaekha R Rp 1,500 
22 3844 Shafira Dhita T  
23 3846 Vino Argra Darmawan Rp 2,500 
24 3848 Chelsea Gisella Rp 3,000 
25 3775 Alya Hardiyanti Rp 18,500 
26  Bayu Prabawa Rp 3,000 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
Lampiran 2. Foto Kegiatan Budaya Menabung 
A. SD NEGERI TAMANGUNG 2 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
B. SD NEGERI NGAWEN 
C.  
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
C. SD NEGERI GUNUNGPRING 2 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
Lampiran 4. Catatan Mingguan 
Nama Lembaga : UPTD Kecamatan Muntilan Nama Mahasiswa: Ryna Hardiantina 
Alamat Lembaga :      No. Mahasiswa : 11110244002 
Guru Pembimbing : Drs. Agus Jatmiko   Fak/Jur/Pr.Studi : Fip/ Fsp/ Kp 
      Dosen pembimbing : Joko Sri Sukardi, M.Si 
 
NO. 
Hari, 
Tanggal 
Nama Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Rabu, 2 Juli 
2014 
07.30-13.30 
(6 Jam) 
 Perkenalan dengan 
staff UPT Disdikpora 
Kecamatan Muntilan. 
 Menata ruangan yang 
dijadikan ruangan 
kerja. 
 Membantu administrasi 
keuangan. 
 
 Mengenal staff 
UPT Disdikpora 
Kecamatan 
Muntilan 
 Ruangan yang 
dijadikan tempat 
kerja menjadi rapi 
Tidak ada   
 2. 
Kamis, 3 Juli 
2014 
07.30-13.30 
(6 Jam) 
 Membuat bagan 
organisasi UPT 
Disdikpora Kecamatan 
Muntilan. 
 
 Merekap daftar 
nominasi penerima 
Tunjangan Insentif dan 
Kesra Dikdas UPT 
Didikpora Kecamatan 
Muntilan. 
 
 Merekap tanda 
penerima beras Januari 
2013 s/d Juni 2014 bagi 
pensiunan. 
 
 Bagan organisasi 
yang ada di UPT 
Disdikpora 
Kecamatan 
Muntilan 
 
 Data dari daftar 
nominasi penerima 
Tunjangan Insentif 
dan Kesra Dikdas 
UPT Disdikpora 
Kecamatan 
Muntilan. 
 
 Data tanda 
penerima beras 
Bulan Januari 2013 
s/d Juni 2014 bagi 
pensiunan. 
    
 
Muntilan, 3 Juli 2014  
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing,   Mahasiswa, 
 
 
 
Drs. Agus Jatmiko   Joko Sri Sukardi   Ryna Hardiantina 
NIP. 19590807 198702 1 002 NIP. 19590616 19860 1 001  NIM. 11110244002 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
Nama Lembaga : UPTD Kecamatan Muntilan Nama Mahasiswa: Ryna Hardiantina 
Alamat Lembaga :      No. Mahasiswa : 11110244002 
Guru Pembimbing : Drs. Agus Jatmiko   Fak/Jur/Pr.Studi : Fip/ Fsp/ Kp 
      Dosen pembimbing : Joko Sri Sukardi, M.Si 
 
NO. 
Hari, 
Tanggal 
Nama Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 1. 
Senin, 7 Juli 
2014 
07.30-13.30 
(6 Jam) 
 Merekap daftar 
nominasi penerima 
Tunjangan Insentif dan 
Kesra Dikdas UPT 
Didikpora Kecamatan 
Muntilan tahun 2014. 
 
 Pengelompokkan daftar 
gaji PNS SD Negeri di 
Kecamatan Muntilan. 
 
 Data daftar 
nominasi penerima 
Tunjangan Insentif 
dan Kesra Dikdas 
UPT Didikpora 
Kecamatan 
Muntilan tahun 
2014. 
 
 Terdapat 4 bendel 
data dari 
pengelompokkan 
daftar gaji PNS SD 
Negeri di 
Kecamatan 
Muntilan. 
 
    
2. 
Selasa, 8 Juli 
2014 
07.30-13.30 
(6 Jam) 
 Pengelompokkan daftar 
gaji PNS SD Negeri di 
Kecamatan Muntilan. 
 Terdapat 4 bendel 
data dari 
pengelompokkan 
daftar gaji PNS SD 
Negeri di 
Kecamatan 
Muntilan.  
 
    
3. 
Kamis, 10 
Juli 2014 
07.30-14.30 
(7 Jam) 
 Menerima dan 
mengoreksi SPP-TU 
(Surat Permintaan 
Pembayaran TU) dari 
SD se-Kecamatan 
Muntilan. 
 
 Menerima dan 
mengoreksi RAB-DPP 
(Rencana Anggaran 
Belanja) tahun 
anggaran 2014. 
 
 
 Merekap kuitansi 
pembayaran Pengadaan 
Naskah Soal Uji Coba 
Sekolah Dasar 
Kecamatan Muntilan. 
 
 Data dari SPP-TU 
(Surat Permintaan 
Pembayaran TU) 
dari SD se-
Kecamatan 
Muntilan menjadi 
terkoreksi dengan 
benar. 
 
 Data dari RAB-
DPP (Rencana 
Anggaran Belanja) 
tahun anggaran 
2014 menjadi 
terkoreksi dengan 
benar. 
 
 
 Data kuitansi 
pembayaran 
Pengadaan Naskah 
Soal Uji Coba 
Sekolah Dasar 
Kecamatan 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
Muntilan 
4. 
Jumat, 11 
Juli 2014 
07.30-12.00 
(4,5 Jam) 
 Input data kuitansi 
pengadaan soal UKK. 
 Data kuitansi 
pengadaan soal 
UKK tersimpan 
dalam bentuk 
softfile. 
  
5. 
Sabtu, 12 
Juli 2014 
09.00-12.00 
(3 Jam) 
 Sosialisasi program 
PPL kepada 38 Kepala 
Sekolah Dasar 
Kecamatan Muntilan. 
 Tersosialisasinya 
program PPL UNY 
2014 dan 
diterimanya 
program PPL UNY 
2014 untuk 
dijalankan di 
beberapa SD di 
Kecamatan 
Muntilan oleh 
Kepala Sekolah 
SD Negeri 
Kecamatan 
Muntilan 
 
  
 
          Muntilan, 12 Juli 2014 
  
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing,   Mahasiswa, 
 
 
 
Drs. Agus Jatmiko   Joko Sri Sukardi   Ryna Hardiantina 
NIP. 19590807 198702 1 002 NIP. 19590616 19860 1 001  NIM. 11110244002 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
Nama Lembaga : UPTD Kecamatan Muntilan Nama Mahasiswa: Ryna Hardiantina 
Alamat Lembaga :      No. Mahasiswa : 11110244002 
Guru Pembimbing : Drs. Agus Jatmiko   Fak/Jur/Pr.Studi : Fip/ Fsp/ Kp 
      Dosen pembimbing : Joko Sri Sukardi, M.Si 
 
NO. 
Hari, 
Tanggal 
Nama Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1.  
Senin, 14 
Juli 2014 
08.30-14.00 
(6,5 Jam) 
 
 Hadir di UPT tetapi 
tidak ada kegiatan. 
   
2. 
Selasa, 15 
Juli 2014 
07.30-13.30 
(6 Jam) 
 Hadir di UPT tetapi 
tidak ada kegiatan. 
 
   
3. 
Rabu, 16 Juli 
2014 
07.30-13.30 
(6 Jam) 
 Menerima data 
rekapitrulasi jumlah 
guru & siswa kelas SD 
se-Kecamatan Muntilan 
tahun anggaran 2014-
2015. 
 
 Melengkapi 
pemantauan dan 
evaluasi pelayanan 
minimal (SPM) 
Pendidikan Dasar. 
 
 Terkumpulnya data 
jumlah guru dan 
siswa SD se-
Kecamatan 
Muntilan tahun 
2014-2015. 
 
 Terlengkapinya 
data pemantauan 
dan evaluasi 
pelayanan minimal 
(SPM) Pendidikan 
Dasar. 
 
  
4. 
Kamis, 17 
Juli 2014 
07.30-13.30 
(6 Jam) 
 Rekapitulasi 
pembayaran langganan 
daya dan jasa di SD 
Negeri se-Kecamatan 
Muntilan Bulan Januari 
s/d Juni 2014. 
 
 
 Data pembayaran 
langganan daya 
dan jasa di SD 
Negeri se-
Kecamatan 
Muntilan Bulan 
Januari s/d Juni 
2014. 
  
5. 
Jumat, 18 
Juli 2014 
10.00-12.30 
( 2,5 Jam) 
 Observasi ke sekolah 
dalam rangka program 
sosialisasi 
kewirausahaan, 
tamanisasi, dan budaya 
menabung. 
 
 
 
 Lokasi sekolah 
yang dipilih untuk 
implementasi 
program PPL UNY 
2014. 
  
6.  
Sabtu, 19 
Juli 2014 
09.00-10.00 
(1 Jam) 
 Observasi ke sekolah 
dalam rangka program 
sosialisasi 
kewirausahaan, 
tamanisasi, dan budaya 
menabung. 
 
 Lokasi sekolah 
yang dipilih untuk 
implementasi 
program PPL UNY 
2014. 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
 
Muntilan, 19 Juli 2014 
  
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing,   Mahasiswa, 
 
 
 
Drs. Agus Jatmiko   Joko Sri Sukardi   Ryna Hardiantina 
NIP. 19590807 198702 1 002 NIP. 19590616 19860 1 001  NIM. 11110244002 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
Nama Lembaga : UPTD Kecamatan Muntilan Nama Mahasiswa: Ryna Hardiantina 
Alamat Lembaga :      No. Mahasiswa : 11110244002 
Guru Pembimbing : Drs. Agus Jatmiko   Fak/Jur/Pr.Studi : Fip/ Fsp/ Kp 
      Dosen pembimbing : Joko Sri Sukardi, M.Si 
 
NO. 
Hari, 
Tanggal 
Nama Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 21 Juli 
2014 
07.30-13.30 
(6 Jam) 
 Pengelompokka
n daftar 
kekurangan gaji 
pegawai negeri 
sipil Bulan 
Januari-Juni 
2014. 
 
 Tersusunnya daftar 
kekurangan gaji 
pegawai negeri sipil 
Bulan Januari-Juni 
2014   
2. 
Selasa, 22 Juli 
2014 
07.30-13.30 
(6 Jam) 
 Pengelompokka
n daftar gaji 13 
PNS Juni 2014. 
 Monitoring dari 
perwakilan UPT 
Disdikpora 
Muntilan 
 
 Terdapat 4 bendel 
data dari 
pengelompokkan 
daftar gaji 13 PNS 
Bulan Juni 2014. 
 Saran mengenai 
program dan 
pembuatan laporan 
proposal program 
PPL UNY 2014. 
  
3. 
Rabu, 23 Juli 
20114 
07.30-13.30 
(6 Jam) 
 Hadir di UPT 
tetapi tidak ada 
kegiatan. 
 
 
  
4. 
Kamis, 24 Juli 
2014 
07.30-13.30 
(6 Jam) 
 Hadir di UPT 
tetapi tidak ada 
kegiatan. 
 
 
  
 
 
Muntilan, 24 Juli 2014 
  
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing,   Mahasiswa, 
 
 
 
Drs. Agus Jatmiko   Joko Sri Sukardi   Ryna Hardiantina 
NIP. 19590807 198702 1 002 NIP. 19590616 19860 1 001  NIM. 11110244002 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
Nama Lembaga : UPTD Kecamatan Muntilan Nama Mahasiswa: Ryna Hardiantina 
Alamat Lembaga :      No. Mahasiswa : 11110244002 
Guru Pembimbing : Drs. Agus Jatmiko   Fak/Jur/Pr.Studi : Fip/ Fsp/ Kp 
      Dosen pembimbing : Joko Sri Sukardi, M.Si 
 
NO. 
Hari, 
Tanggal 
Nama Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 4 
Agustus 2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Apel pagi & halal 
bihalal seluruh 
staff UPT 
Disdikpora 
Kecamatan 
Muntilan. 
 
 Melegalisir LPJ 
BOS SD se-
Kecamatan 
Muntilan. 
 Membuat disposisi 
surat. 
 
 Kehadiran oleh 
seluruh staff UPT 
Disdikpora 
Kecamatan 
Muntilan 
ditambah 
Mahasiswa PPL 
UNY 2014. 
 LPJ BOS SD se-
Kecamatan 
Muntilan yang 
telah dilegalisir 
  
2. 
Selasa, 5 
Agustus 2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Koordinasi 
program PPL ke 
sekolah di 
Kecamatan 
Muntilan. 
 Hadir di UPT. 
 
 
 Jadwal 
pelaksanaan 
program PPL 
UNY 2014 
disekolah berikut 
dengan kelas 
yang akan 
menjadi sasaran 
pelaksanaaan 
kegiatan program 
PPL UNY 2014. 
 
  
3. 
Rabu, 6 
Agustus 2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Koordinasi 
program PPl 
kesekolah di 
Kecamatan 
Muntilan. 
 Hadir di UPT. 
 
 
 Jadwal 
pelaksanaan 
program PPL 
UNY 2014 
disekolah berikut 
dengan kelas 
yang akan 
menjadi sasaran 
pelaksanaaan 
kegiatan program 
PPL UNY 2014. 
 
  
4. 
Kamis, 7 
Agustus 2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Koordinasi 
program PPL 
kesekolahn di 
Kecamatan 
Muntilan. 
 
 
 Mengelompokkan 
data pokok 
penerima BOS 
Provinsi Jateng  
 Jadwal 
pelaksanaan 
program PPL 
UNY 2014 
disekolah berikut 
dengan kelas 
yang akan 
menjadi sasaran 
pelaksanaaan 
kegiatan program 
PPL UNY 2014. 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
tahun 2014-2015. 
 
 
 Tersusunnya data 
pokok penerima 
BOS Provinsi 
Jateng tahun 
2014-2015 
 
Muntilan,  7 Agustus 2014 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing,   Mahasiswa, 
 
 
 
Drs. Agus Jatmiko   Joko Sri Sukardi   Ryna Hardiantina 
NIP. 19590807 198702 1 002 NIP. 19590616 19860 1 001  NIM. 111102440 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
Nama Lembaga : UPTD Kecamatan Muntilan Nama Mahasiswa: Ryna Hardiantina 
Alamat Lembaga :      No. Mahasiswa : 11110244002 
Guru Pembimbing : Drs. Agus Jatmiko   Fak/Jur/Pr.Studi : Fip/ Fsp/ Kp 
      Dosen pembimbing : Joko Sri Sukardi, M.Si 
 
 
NO. 
Hari, 
Tanggal 
Nama Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 11 
Agustus 2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Pembagian ijazah 
SD se-Kecamatan 
Muntilan. 
 
 
 Terbaginya ijazah 
SD se-Kecamatan 
Muntilan. 
  
2. 
Selasa, 12 
Agustus 2014 
08.00-12.00 
(4 Jam) 
 Pelaksanaan 
program 
kewirausahaan di 
SD Negeri 
Pucungrejo 2. 
 
 
 
 Pelaksanaan 
dilakukan dengan 
sasaran kelas V 
yang diikuti oleh 
sekitar 25 siswa 
dengan materi 
kewirausahaan 
menggunakan 
barang bekas 
terutama plastik. 
 
  
3. 
Rabu, 13 
Agustus 2014 
07.00-15.00 
(8 Jam) 
 Mengisi identitas 
sekolah kuesioner 
kepribadian dan 
sosial Kepala 
Sekolah. 
 
 Pengelompokkan 
slip daftar gaji 
PNS Bulan 
Agustus 2014. 
 
 Pelaksanaan 
program 
tamanisasi di SD 
Negeri Muntilan 1. 
 
 
 Identitas sekolah 
kuesioner 
kepribadian dan 
sosial Kepala 
Sekolah terisi 
dengan jelas asal 
sekolahnya. 
 Terdapat 4 bendel 
slip daftar dari 
pengelompokkan 
daftar gaji PNS 
Bulan Agustus 
2014 
 Pelaksanaan 
dilakukan dengan 
sasaran kelas V, 
terdiri dari 2 
kelas yang 
berjumlah sekitar 
60 siswa dengan 
materi tamanisasi 
menggunakan 
tanaman obat. 
 
 
  
4.  
Kamis, 14 
Agustus 2014 
08.00-12.00 
(4 Jam) 
 Pelaksanaan 
program sosialisasi 
kewirausahaan di 
SD Negeri 
Pucungrejo 2. 
 Pelaksanaan 
dilakukan dengan 
sasaran kelas IV 
yang diikuti oleh 
sekitar 30 siswa 
dengan materi 
kewirausahaan 
menggunakan 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
barang bekas 
terutama plastik. 
 
5. 
Jumat, 15 
Agustus 2014 
13.00-15.00 
(2 Jam) 
 Pelaksanaan 
program 
tamanisasi di SD 
Negeri Adikarto 1. 
 
 
 Pelaksanaan 
dilakukan dengan 
sasaran kelas III 
dan IV yang 
diikuti oleh 
sekitar 20 siswa 
dengan materi 
tamanisasi 
menggunakan 
tanaman obat. 
 
  
6. 
Sabtu, 16 
Agustus 2014 
08.00-12.00 
(4 Jam) 
 Pelaksanaan 
program budaya 
menabung di SD 
Negeri 
Tamanagung 2. 
 
 
 Pelaksanaan 
dilakukan dengan 
sasaran kelas III 
dan IV yang 
diikuti oleh 
sekitar 50 siswa 
dengan materi 
budaya 
menabung. 
 
  
 
Muntilan,  16 Agustus 2014 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing,   Mahasiswa, 
 
 
 
Drs. Agus Jatmiko   Joko Sri Sukardi   Ryna Hardiantina 
NIP. 19590807 198702 1 002 NIP. 19590616 19860 1 001  NIM. 111102440 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
Nama Lembaga : UPTD Kecamatan Muntilan Nama Mahasiswa: Ryna Hardiantina 
Alamat Lembaga :      No. Mahasiswa : 11110244002 
Guru Pembimbing : Drs. Agus Jatmiko   Fak/Jur/Pr.Studi : Fip/ Fsp/ Kp 
      Dosen pembimbing : Joko Sri Sukardi, M.Si 
 
NO. 
Hari, 
Tanggal 
Nama Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 18 
Agustus 2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Pengelompokka
n laporan data 
aset SD se-
Kecamatan 
Muntilan 
 Pelaksanaan 
program 
sosialisasi 
kewirausahaan 
di SD Negeri 
Tamanagung 3. 
 
 
 Data aset SD se-
Kecamatan 
Muntilan 
 Pelaksanaan 
dilakukan dengan 
sasaran siswa kelas 
IV, V dan VI yang 
diikuti oleh sekitar 
20 siswa dengan 
materi 
kewirausahaan 
menggunakan 
barang bekas 
terutama plastik. 
 
  
2. 
Selasa, 19 
Agustus 2014 
08.00-12.00 
(4 Jam) 
 Pelaksanaan 
program 
sosialisasi 
kewirausahaan 
di SD Negeri 
Keji 2. 
 
 
 Pelaksanaan 
dilakukan dengan 
sasaran kelas IV dan 
V yang diikuti oleh 
sekitar 50 siswa 
dengan materi 
keiwrausahaan 
menggunakan 
barang bekas 
terutama plastik. 
 
  
3. 
Rabu, 20 
Agustus 2014 
08.00-12.00 
(4 Jam) 
 Pelaksanaan 
program budaya 
menabung di SD 
Negeri Ngawen. 
 
 
 Pelaksanaan 
dilakukan dengan 
sasaran kelas III dan 
IV yang diikuti oleh 
sekitar 20 siswa 
dengan materi 
budaya menabung. 
 
  
4. 
Kamis, 21 
Agustus 2014 
07.00-15.00 
(8 Jam) 
 Pelaksanaan 
program 
tamanisasi di 
SD Negeri 
Sedayu 1. 
 Hadir di UPT 
tapi tidak ada 
kegiatan 
 
 Pelaksanaan 
dilakukan dengan 
sasaran kelas V 
yang diikuti oleh 
sekitar 50 siswa 
dengan materi 
tamanisasi 
menggunakan 
tanaman obat. 
  
5. 
Jumat, 22 
Agustus 2014 
09.00-12.30 
(3,5 Jam) 
 Pelaksanaan 
program budaya 
menabung di SD 
Negeri 
Gunungpring 2. 
 Pelaksanaan 
dilakukan dengan 
sasaran kelas III 
yang diikuti oleh 
sekitar 50 siswa 
dengan materi 
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budaya menabung. 
 
6.  
Sabtu, 23 
Agustus 2014 
08.00-11.30 
(3,5 Jam) 
 Pelaksanaan 
program budaya 
menabung di SD 
Negeri 
Gunungpring 2. 
 
 
 Pelaksanaan 
dilakukan dengan 
sasaran kelas IV 
yang diikuti oleh 
sekitar 50 siswa 
dengan materi 
budaya menabung. 
  
 
Muntilan,  23 Agustus 2014 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing,   Mahasiswa, 
 
 
 
Drs. Agus Jatmiko   Joko Sri Sukardi   Ryna Hardiantina 
NIP. 19590807 198702 1 002 NIP. 19590616 19860 1 001  NIM. 111102440 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
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Nama Lembaga : UPTD Kecamatan Muntilan Nama Mahasiswa: Ryna Hardiantina 
Alamat Lembaga :      No. Mahasiswa : 11110244002 
Guru Pembimbing : Drs. Agus Jatmiko   Fak/Jur/Pr.Studi : Fip/ Fsp/ Kp 
      Dosen pembimbing : Joko Sri Sukardi, M.Si 
 
NO. 
Hari, 
Tanggal 
Nama Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 25 
Agustus 
2011 
 
 Ijin kekampus 
untuk mengurus 
KRS (Kartu 
Rencana Studi). 
 
 
  
2. 
Selasa, 26 
Agustus 
2011 
 Ijin kekampus 
untuk mengurus 
KRS (Kartu 
Rencana Studi) 
dan KTM (Kartu 
Tanda 
Mahasiswa). 
 
 
  
3. 
Rabu, 27 
Agustus 
2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Hadir di UPT 
tetapi tidak ada 
kegiatan. 
 
 
  
4.  
Kamis, 28 
Agustus 
2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Hadir di UPT 
tetapi tidak ada 
kegiatan. 
 
 
  
5. 
Sabtu, 30 
Agustus 
2014 
08.00-09.00 
(1 Jam) 
 Pengumpulan 
data menabung 
siswa di SD 
Negeri 
Tamanagung 2. 
 
 Data menabung 
siswa kelas III 
dan IV di SD 
Negeri 
Tamanagung 2 
selama kurang 
lebih 2 bulan. 
  
 
Muntilan,  30 Agustus 2014 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing,   Mahasiswa, 
 
 
 
Drs. Agus Jatmiko   Joko Sri Sukardi   Ryna Hardiantina 
NIP. 19590807 198702 1 002 NIP. 19590616 19860 1 001  NIM. 111102440 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
Nama Lembaga : UPTD Kecamatan Muntilan Nama Mahasiswa: Ryna Hardiantina 
Alamat Lembaga :      No. Mahasiswa : 11110244002 
Guru Pembimbing : Drs. Agus Jatmiko   Fak/Jur/Pr.Studi : Fip/ Fsp/ Kp 
      Dosen pembimbing : Joko Sri Sukardi, M.Si 
 
NO. 
Hari, 
Tanggal 
Nama Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 1 
September 
2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Hadir di UPT 
tetapi tidak ada 
kegiatan. 
 
 
 
  
2.  
Selasa, 2 
September 
2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Membuat Power 
Point paparan 
hasil PKKS 
(Penilaian 
Kinerja Kepala 
Sekolah) 
Kecamatan 
Muntilan, 
Kabupaten 
Magelang. 
 
 
 Power Point 
paparan hasil 
PKKS 
(Penilaian 
Kinerja Kepala 
Sekolah) 
Kecamatan 
Muntilan, 
Kabupaten 
Magelang. 
  
3. 
Rabu, 3 
September 
2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Melanjutkan 
Power Point 
paparan hasil 
PKKS (Penilaian 
Kinerja Kepala 
Sekolah) 
Kecamatan 
Muntilan, 
Kabupaten 
Magelang. 
 
 
 Power Point 
paparan hasil 
PKKS 
(Penilaian 
Kinerja Kepala 
Sekolah) 
Kecamatan 
Muntilan, 
Kabupaten 
Magelang. 
  
4. 
Kamis, 4 
September 
2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Pengumpulan 
data budaya 
menabung siswa 
di SD Negeri 
Ngawen. 
 
 Hadir di UPT 
 
 Data menabung 
siswa kelas IV 
di SD Negeri 
Ngawen selama 
kurang lebih 2 
bulan. 
  
5. 
Jumat, 5 
September 
2014 
09.00-10.00 
(1 Jam 
 Pengumpulan 
data budaya 
menabung siswa 
di SD Negeri 
Ngawen. 
 Data menabung 
siswa kelas III 
di SD Negeri 
Ngawen selama 
kurang lebih 2 
bulan. 
  
6. 
Sabtu, 6 
September 
2014 
10.00-11.30 
(1,5 Jam) 
 
 Pengumpulan 
data budaya 
menabung siswa 
di SD Negeri 
Gunungpring 2. 
 
 Data menabung 
siswa kelas III 
dan IV di SD 
Negeri 
Gunungpring 2 
selama kurang 
Kurang koordinasi guru 
dengan siswa sehingga 
data menabung kelas III 
A tidak dapat diambil 
dan kelas 4 A sangat 
sedikit. 
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 lebih 2 bulan.  
 
Muntilan,  5 September 2014 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing,   Mahasiswa, 
 
 
 
Drs. Agus Jatmiko   Joko Sri Sukardi   Ryna Hardiantina 
NIP. 19590807 198702 1 002 NIP. 19590616 19860 1 001  NIM. 111102440 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
Nama Lembaga : UPTD Kecamatan Muntilan Nama Mahasiswa: Ryna Hardiantina 
Alamat Lembaga :      No. Mahasiswa : 11110244002 
Guru Pembimbing : Drs. Agus Jatmiko   Fak/Jur/Pr.Studi : Fip/ Fsp/ Kp 
      Dosen pembimbing : Joko Sri Sukardi, M.Si 
 
NO. 
Hari, 
Tanggal 
Nama Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1.  
Senin, 8 
September 
2014 
 
 Ijin kekampus 
untuk mengurusi 
foto KTM (Kartu 
Tanda 
Mahasiswa). 
 
  
2. 
Selasa, 9 
September 
2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Pengelompokkan 
daftar gaji 
pegawai negeri 
sipil Bulan 
September 2014. 
 
 Terdapat 4 
bendel data dari 
pengelompokka
n daftar gaji 
pegawai negeri 
sipil Bulan 
September 
2014. 
 
  
 
 
3. 
 
 
 
 
Rabu, 10 
September 
2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Membantu 
persiapan ruang 
kerja baru bagi 
pengawas baru 
yang ada di UPT 
Disdikpora 
Kecamatan 
Muntilan 
 Wawancara 
dengan guru dan 
murid mengenai 
pendidikan 
karakter dan 
program budaya 
menabung yang 
ada di SD Negeri 
Tamanagung 2. 
 Ruang kerja 
bagi pengawas 
baru yang ada di 
UPT Disdikpora 
Kecamatan 
Muntilan. 
 
 Hasil 
wawancara 
dengan guru dan 
murid mengenai 
pendidikan 
karakter dan 
program budaya 
menabung di SD 
Negeri 
Tamanagung 2. 
 
  
4. 
Kamis, 11 
September 
2014 
 Hadir di UPT 
tetapi tidak ada 
kegiatan. 
   
 
Muntilan,  11 September 2014 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing,   Mahasiswa, 
 
 
 
Drs. Agus Jatmiko   Joko Sri Sukardi   Ryna Hardiantina 
NIP. 19590807 198702 1 002 NIP. 19590616 19860 1 001  NIM. 111102440 
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 LAPORAN KEGIATAN PPL INDIVIDU 2014 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
Nama Lembaga : UPTD Kecamatan Muntilan Nama Mahasiswa: Ryna Hardiantina 
Alamat Lembaga :      No. Mahasiswa : 11110244002 
Guru Pembimbing : Drs. Agus Jatmiko   Fak/Jur/Pr.Studi : Fip/ Fsp/ Kp 
      Dosen pembimbing : Joko Sri Sukardi, M.Si 
 
NO. 
Hari, 
Tanggal 
Nama Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1.  Senin, 15 
September 
2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 Hadir di UPT 
tetapi tidak ada 
kegiatan 
 
 
  
2. 
Selasa, 16 
September 
2014 
07.00-14.00 
(7 Jam) 
 
 Bimbingan 
terakhir 
mengenai 
penilaian dan 
laporan kegiatan 
PPL 2014 di 
Dinas Disdikpora 
Kabupaten 
Megelang dengan 
Koordinator 
Pembimbing 
Lapangan PPL 
2014. 
 Hadir di UPT 
tetapi tidak ada 
kegiatan 
 Koordinasi 
tentang 
penilaian dan 
laporan 
kegiatan PPL 
serta waktu 
perpisahan 
mahasiswa 
dengan pihak 
UPT Disdikpora 
Kabupaten 
Magelang, dan 
penarikan 
mahasiswa di 
lokasi PPL. 
  
3. Rabu,  17 
September 
2014 
 Ijin mengurus 
jadwal kuliah di 
Kampus FIP 
UNY. 
   
4. 
 
Kamis, 18 
September 
2014 
 
 Penarikan seluruh 
mahasiswa PPL 
2014 di lokasi 
Dinas Disdikpora 
Kabupaten 
Magelang. 
 Perpisahan 
mahasiswa PPL 
2014 yang 
berlokasi di UPT 
Disdikpora 
Kecamatan 
Muntilan. 
 Pesan dan kesan 
dari 
Pembimbing 
Lapangan 
selama PPL 
UNY 2014 
 
 Kesan dan 
pesan dari 
perwakilan 
Staff UPT 
Disdikpora 
Kecamatan 
Muntilan dan 
dari perwakilan 
mahasiswa PPL 
UNY 2014. 
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Muntilan,  11 September 2014 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing,   Mahasiswa, 
 
 
 
Drs. Agus Jatmiko   Joko Sri Sukardi   Ryna Hardiantina 
NIP. 19590807 198702 1 002 NIP. 19590616 19860 1 001  NIM. 111102440 
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Lampiran 5. Matriks 
NOMOR LOKASI  : 399 
NAMA LEMBAGA  : UPT DISDIKPORA KECAMATAN MUNTILAN 
ALAMAT LEMBAGA :  
 
NO. KEGIATAN 
JUMLAH 
JAM 
PER 
MINGGU 
    
I II III IV V 
1 Penerjunan ke lokasi PPL  1 
2 Penyesuaian lingkungan kerja 1 
3 Pelaksanaan kegiatan di lokasi PPL  10 23,5 24,5 24 19 
4 
Observasi tempat pelaksanaan program PPL 
(Sekolah) 3,5 
5 
Koordinasi dan perijinan pelaksanaan program 
PPL  9 
6 Sosialisasi program budaya menabung  3 
7 Pelaksanaan program budaya menabung 
8 Pelaksanaan program kelomok PPL      
9 Pengumpulan data menabung siswa 
10 Penyusunan laporan  
JUMLAH JAM 12 26,5 28 24 18 
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NO. KEGIATAN 
      
VI VII VIII IX X XI 
1 Penerjunan ke lokasi PPL        
2 Penyesuaian lingkungan kerja       
3 Pelaksanaan kegiatan di lokasi PPL  13 9 14 26 18 21 
4 
Observasi tempat pelaksanaan program PPL 
(Sekolah)       
5 
Koordinasi dan perijinan pelaksanaan 
program PPL        
6 Sosialisasi program budaya menabung        
7 Pelaksanaan program budaya menabung 4 11     
8 Pelaksanaan program kelomok PPL 12 10     
9 Pengumpulan data menabung siswa   1 4,5 3  
10 Penyusunan laporan        
 JUMLAH 29 30 15 30,5 21 21 
 
Mengetahui/Menyetujui, 
Kepala UPTD Kecamatan Muntilan Dosen Pembimbing Lapangan  Mahasiswa, 
 
 
Drs. Agus Jatmiko    Joko Sri Sukardi    Ryna 
Hardiantina 
NIP. 19590807 198702 1 002  NIP. 19590616 19860 1 001   NIM. 
11110244002 
 
